














ま え カ ゞ き
固 体 内 部 の 電 子 励 起 状 態 の 物 性 に 閲 して は ､ 今 まで の 幾 多 の 研 究 成 果
に よ り､ か な りの 知 見 が 得 られ て き た ｡ しか る に これ に比 べ る と固 休 の
表 面 や 界 面 に つ い て は近 年 基 礎 物 性 ､ 応 用 物 性 の 両 面 か らそ の 研 究 の 重
要 性 ､ 必 要 性 が 指 摘 され て い る に も か か わ らず ､ ま だ励 起 電 子 の基 本 的
物 性 す ら崩 芽 的 段 階 に あ る と い って も過 言 で は な か っ た ｡ そ の よ うな 育
景 を基 に 昭 和 6 1年 度 この 方 面 に わ た る第 - 線 の 研 究 者 に よ る研 究 班 を
組 織 し､ 2ケ年 間 固 体 の 表 面 ･界 面 に お け る電 子 励 起 状 態 とそ の緩 和 過
程 を 研 究 して き た ｡ 昭 和 6 1年 9月 に は分 担 者 に よ る小 規 模 の 研 究 打 合
せ 会 を催 し､ そ こで 今 後 の 互 い の 研 究 方 針 に つ い て 発 表 ･討 論 し､ 研 究
の 交 流 を は か って ゆ くこ と を約 した｡ 2年 間 と い う短 い期間 で は あ っ た
が ､ 各 研 究 者 は主 と して 次 の 項 目に つ い て 多 大 の 研 究 成 果 を上 げ た ｡
(日 半 導 体 の 表 面 励 起 子 とポ ラ リ トン ､ 金 属 表 面 の プ ラ ズ モ ン
(2)半 導 体 ･金 属 一 色 素 界 面 に お け る電 荷 移 動
(3)超 薄 膜 の 励 起 電 子 状 態 と緩 和 過 程
(4)超 微 粒 子 中 の 励 起 電 子 の 挙 動
各 人 の 研 究 成 果 を踏 ま え て 昭 和 6 3年 1月 12日か ら 14日 まで 3日
間 に わ た り研 究 発 表 会 が 催 さ れ ､ 各 研 究 者 当 り約 1時 間 の 長 時 間 を費 や
して 講 演 を行 い ､ 激 し く質 疑 応 答 が 交 わ さ れ た ｡ そ の 結 果 ､ 研 究 者 相 互
の 理 脈 が 深 め られ る と共 に 各 人 の 研 究 の 進 展 に も大 きな 寄 与 が あ っ た ｡
そ れ と同 時 に 問 題 点 も浮 きぼ りに な り､ 今 後 の 研 究 の 方 向 づ け や 指 針 に
も多 大 の 員 献 が あ っ た｡ 本 研 究 に よ りこの 方 向 の 研 究 が 飛 躍 的 に発 屈 す
る きざ しが 見 え て き た と思 って い る｡
研 究 打 合 せ 会 の 開 催 に 際 し､ 多 大 の 御 協 力 を 頂 い た 山 田 暗 河 教 授 (関
西 学 院 大 学 ) に感 謝 の 意 を蓑 す る次 第 で あ る｡ また ､ 研 究 打 合 せ 会 ､ 及
び 研 究 発 表 会 ､ 更 に は 事 務 処 理 等 に つ い て 2年 間 を通 して 御 世 話 を頂 い
た伊 藤 正 助 教 授 (東 北 大 学 ) に謝 辞 を 申 し述 べ た い ｡
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